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Livres reçus (printemps 2009)
Bloch, Ernst, « Symbole : les Juifs. » Un chapitre oublié de L’esprit de l’utopie, pré -
cédé de Lellouche, Raphaël « Les Juifs dans l’utopie », traduit de l’allemand par
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Brandom, Robert, Between Saying and Doing : Towards an Analytic Pragmatism,
Oxford, Oxford University Press, 2008, 251 p.
Bühler, Karl, Théorie du langage, traduit et annoté par Didier Samain, présenté par
Janette Friedrich avec une préface de Jacques Bouveresse, Marseille, Agone, col-
lection « Banc d’essais », 688 p.
Cossette, Claude. Éthique et publicité, Presses de l’Université Laval, 2009, 148 p.
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Rousseau, Jean-Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi
les hommes, Présentation et notes par Blaise Bachofen et Bruno Bernardi, Paris,
Flammarion (coll. : GF), 302 p.
Theis, Robert, Jonas. Habiter le monde, Paris, Michalon, (coll. :« Le bien commun »),
2008, 122 p.
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